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摘　要: 本文采用 GCöM S 和 GCöFT IR 法, 研究了不同产地的迷迭香精油化学成分
并测定了其相对含量。结果表明, 国产迷迭香精油与西班牙迷迭香精油化学成分的相
对含量差别较大, 但其主要组成成分相同, 都为 Α2蒎烯、1, 82桉叶素、莰烯、樟脑、龙脑
和 Β2蒎烯。该研究为我国迷迭香的综合开发利用提供了科学的依据。
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迷迭香 (R osm a rinus of f icina lis L . )系多年生唇形科常绿小灌木植物, 原产地中海沿岸一带, 主产地
为西班牙、摩洛哥、前南斯拉夫、保加利亚和突尼斯[1 ]。我国在战国时期曾从西域引入种植, 当时仅用于













法提取所得, 干叶中精油的得率为 1. 4%～ 1. 8%。精油为淡黄色液体, 气味芳香、浓郁, 香味独特。
1. 2　仪器和实验条件
气质联用 (GCöM S)仪由V arian 的 Satu rn 2000R 3800 气相色谱、Satu rn 2000 质谱检测器和H P25
石英毛细管柱 (0. 25 mm ×30 m ×0. 25 Λm )组成。气红联用 (GCöFT IR )仪由A gilen t 公司 6890 气相色
谱和N ico let 公司的N exu s 470 红外光谱仪组成。
色谱条件: 进样口温度 280℃; 柱温 60℃保持 4 m in, 以 8 ℃öm in 升至 160 ℃并保持 2 m in, 再以 4
℃öm in 升至 220 ℃并保持 15 m in; 载气为氦气, 流速 0. 5 mL öm in; 进样量 0. 1 ΛL ; 分流比 50∶1。
质谱条件: E I2M S, 离子阱温度 150℃, 接口温度 280℃, 倍增器 1600 V , 发射电流 15 ΛA , 扫描范围
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40～ 650 m öz。
红外光谱条件: 光管及传输线温度 180℃, 分辨率 4 cm - 1, 波长范围 4 000～ 700 cm - 1。
2　结果与讨论
获得的质谱数据直接由该机的N IST 和W IL EY 谱库数据系统进行检索, 然后对照标准谱图进行
鉴定, 对主要组分还用色谱ö红外光谱联用获得的红外光谱图进行对照定性。各组分的相对含量由色谱
数据处理机根据色谱图按峰面积归一化法计算。主要组分见表 1, 总离子流色谱图见图 1。
Table 1　Chem ica l con stituen ts and rela tive con ten ts of essen tia l o il
Constituen ts
Conten ts (% )
Spain Guizhou X in jiang
Α2p inene 10. 781 28. 729 32. 097
Camphene 4. 895 7. 228 8. 006
Β2p inene 8. 314 2. 643 3. 556
Α2phellandrene 0. 172 2. 272 2. 667
Α2terp inene 0. 410 0. 639 0. 947
p 2cym ene 1. 369 2. 280 1. 471
L imonene 2. 321 4. 483 4. 671
1, 82cineo le 45. 539 18. 241 19. 959
Χ2terp inene 0. 685 1. 302 1. 641
L inaloo l 0. 462 0. 429 0. 500
V erbenone 0. 056 0. 238 0. 278
Campho r 10. 435 7. 187 5. 988
Α2terp ineo l 0. 226 0. 087 0. 075
Bo rneo l 2. 712 4. 670 3. 085
Bo rnyl aceta te 1. 303 2. 007 1. 291
Β2caryophyllene 2. 632 2. 941 2. 401
　F ig. 1　TIC chromatograph of essen tia l o il
分析图谱, 我们分别鉴定出了国产新疆和贵州
以及西班牙迷迭香精油中的 36 个化学成分。根据
ISO 国际标准[4 ] , 迷迭香精油有两种类型, 即西班牙
型和突尼斯、摩洛哥型, 二者成分相同, 但各组分含
量有所差异。西班牙型: Α2蒎烯 18%～ 26%、1, 82桉
叶素 38%～ 55%、莰烯 2. 5%～ 6%、樟脑 5%～
15%、Β2蒎烯 4%～ 9%、龙脑 1%～ 5%、乙酸龙脑酯
0. 1%～ 1. 6% ; 突尼斯、摩洛哥型: Α2蒎烯 9%～
14%、1, 82桉叶素 17%～ 25%、莰烯 8%～ 13%、樟脑
12. 5%～ 22%、Β2蒎烯 2%～ 5%、龙脑 2%～ 4. 5%、
乙酸龙脑酯 0. 4%～ 2. 5%。此外, 这两种类型还含有
柠烯、对2伞花烃、Α2松油醇和马鞭草烯酮。
从上述数据可看出, 国产迷迭香精油与国外相
比, 其主要组成成分相同, 都为 Α2蒎烯、1, 82桉叶素、莰烯、樟脑、龙脑和 Β2蒎烯。其中, 国产新疆和贵州
精油中这 6 种成分的比例分别占 72. 69% 和 68. 69% , 西班牙精油则为 82. 67%。可见, 国产新疆和贵州
迷迭香精油中这 6 种成分所占的比例要比西班牙的低, 并且精油化学成分的相对含量差别较大。根据分
析结果, 若单从 Α2蒎烯或 1, 82桉叶素的含量来讲, 国产迷迭香精油应分别与西班牙型和突尼斯、摩洛哥
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型相近; 但若从全部组成成分及其含量上来讲, 国产迷迭香精油应与西班牙型更为接近。西班牙迷迭香
精油与国际标准的西班牙型相比, 其 Α2蒎烯的含量已经降低了好几个百分点, 与突尼斯、摩洛哥型的水
平相近。这些情况可能与近几年来世界迷迭香植物的跨国跨地区引种栽培, 造成西班牙种植的迷迭香品
种多样化有关。
另据文献[5 ]报道, 欧洲迷迭香精油除上述 6 种成分外, 还含有水芹烯 (1. 9%～ 19. 1% )、Α2松油烯
(0. 5%～ 1. 2% )、Χ2松油烯 (0. 2%～ 1. 8% )、芳樟醇 (0. 4%～ 1. 41% ) 和 Β2石竹烯 (0. 9%～ 2. 9% ) 等成
分。这些成分在西班牙和国产迷迭香精油中亦被检出, 只是含量有所差别。
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Abstract: In th is paper, the essen t ia l o ils of R osm a rinus of f icina lis L . f rom differen t reg ion s w ere
analyzed by GCöM S and GCöFT IR , and the rela t ive con ten ts of chem ical con st ituen ts w ere
determ ined. T he resu lts show that there is obviou s difference in the rela t ive con ten ts of chem ical
con st ituen ts betw een dom est ic and Span ish essen t ia l o ils, a lthough their m ain con st ituen ts w ere all
Α2p inene, 1, 82cineo le, camphene, campho r, bo rneo l and Β2p inene. T he resu lts w ill be help fu l fo r in t2
egra t ive developm en t and u t iliza t ion of R osm a rinus of f icina lis L . in Ch ina.
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